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3University of Fukui Hospital
最新かつ地域に密着した医療を推進します。
和 田  有 司福井大学医学部附属病院長













































































昭和56年 4月  1日  福井医科大学医学部附属病院創設準備室設置
昭和58年 3月26日  福井医科大学医学部附属病院（外来・中央診療棟、西病棟）竣工
  4月  1日  福井医科大学医学部附属病院設置（附属病院創設準備室廃止）
    診療科（16）、検査部、手術部、放射線部、材料部、薬剤部、看護部









昭和59年 4月  1日  脳神経外科設置
    情報処理部設置（院内設置）
  4月  9日  脳神経外科診療開始
  9月21日  福井医科大学医学部附属病院東病棟竣工
  10月23日  福井医科大学医学部附属病院の病床120床増床（計440床）
昭和60年 4月  1日  集中治療部設置（院内設置）
  5月  1日  福井医科大学医学部附属病院の病床160床増戻（計600床）
昭和62年 8月  1日  特定承認保険医療機関承認
    特定承認療養取扱機関承認
平成元年  3月31日  MRl-CT装置棟竣工
平成 2年 6月  8日  救急部設置
  12月15日  救急病院に認定
平成 4年 4月10日  麻酔科を麻酔科蘇生科に改称
平成 5年 3月11日  外来指導相談室設置（院内措置）
  4月  1日  集中治療部設置
  10月15日  福井医科大学医学部附属病院開院10周年記念式典挙行
平成 6年 7月  1日  救急部棟竣工
  7月11日  救急部業務開始
  12月  1日  特定機能病院承認
平成 7年 4月  1日  輸血部設置
  6月21日  エイズ拠点病院に指定
平成 9年 4月  1日  福井県立福井東養護学校分教室（院内学級）設置
平成10年 1月19日  福井県災害拠点病院（地域災害医療センター）に指定
  11月26日  光学医療診療部設置（院内措置）
平成11年 4月  1日  福井県難病医療協力病院に指定
    リハビリテーション部設置（理学療法部廃止）
  4月27日  中高年女性総合外来開設
  7月  1日  治験管理センター設置（院内措置）
平成12年 4月  1日  医療情報部設置
平成13年 4月  1日  光学医療診療部設置




平成15年 3月  1日  卒後臨床研修センター設置（院内措置）
  4月  1日  病院内全面禁煙を実施
  5月  1日  禁煙外来開設
  9月10日  ISO9001認証取得（附属病院）
  9月12日  福井医科大学医学部附属病院開院20周年記念式典挙行
  10月  1日  福井大学と福井医科大学の統合により病院名を福井大学医学部
    附属病院に名称変更
  10月30日  地域医療連携センター設置（院内措置）




  10月  1日  医療環境制御センター設置（医療安全管理部廃止）
    入院センター設置
  10月12日  ピロリ外来開設
平成17年 3月  1日  医療材料物流管理システム（SPD）導入
  4月  1日  先端医療画像センター設置
  5月  1日  通院治療センター（外来化学療法室）設置
  9月  1日  在宅療養相談室設置（外来指導相談室改称）
  10月  7日  アスベスト中皮腫外来開設
  12月  1日  メディカルサプライセンター設置（材料部廃止）
     PET-CTおよび3T-MRによる高度人間ドック（腫瘍ドックお
よび脳ドック）開始






  8月  1日  がん診療推進センター設置
  9月  1日  女性専用排尿外来開設
  12月  1日  在宅療養相談室設置
平成19年 1月31日  地域がん診療連携拠点病院に指定
  2月  1日  血液浄化療法部設置（人工腎臓部廃止）
    病院敷地内全面禁煙を実施
  3月26日  福井県エイズ治療中核拠点病院選定（健第380号）
  4月  1日  治験・先進医療センター設置（治験管理センター廃止）
  5月30日  がん相談支援センター設置
  8月  1日  よろず相談窓口設置（患者相談窓口廃止）
  11月26日  永平寺町集団災害救急救助事故に係る応援協定締結
平成20年 1月  1日  広報室設置
  2月18日  嶺北消防組合集団災害救急救助事故に係る応援協定締結
  4月  1日  福井県の肝疾患に関する専門医療機関に指定
平成21年 3月  1日  診療支援部設置
  3月30日  臨床教育研修センター竣工
    福井DMAT指定病院に指定




平成22年 4月  1日  地域がん診療連携拠点病院に指定
    （指定期間：平成22年4月1日～平成27年3月31日）
  10月  1日  病院再整備推進室設置
  12月20日  術前検査センター設置
平成23年 1月  2日  本院初の脳死下臓器提供実施




  9月  1日  未熟児診療部廃止
    NICU・GCU設置
  9月13日  新MRI棟竣工
  10月  3日  子どものこころ診療部診療開始
平成24年 3月16日  （財）福和会と災害時における救援物資提供に関する協定締結
  3月29日  福井市消防局集団災害救急救助事故に係る応援協定締結
  6月  1日  MFICU設置
  8月  1日  福井県の総合周産期母子医療センターに指定
平成25年 6月  1日  患者・家族サロン「やわらぎ」の設置（名称決定：7月）
  7月  1日  リンパ浮腫ケア外来設置
  8月  1日  形成外科設置
  10月26日  手術支援ロボット「ダヴィンチ」導入
  11月13日  核医学画像診断システム更新
  12月  4日  手術支援ロボット「ダヴィンチ」運用開始
平成26年 3月31日  新病棟竣工
  4月  1日  ふくいメディカルネットシステム運用開始
    福井メディカルシミュレーションセンター設置
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区分 一般病床 精神病床 合計
病床数 559床 41床 600床

























一般検査 23,382 48,324 71,706 1,523
血液学的検査 154,573 130,589 285,162 751
生化学的検査 1,012,641 1,037,248 2,049,889 12,180
内分泌学的検査 14,328 26,561 40,889 17,017
免疫学的検査 82,397 83,865 166,262 25,173
微生物学的検査 27,499 6,563 34,062 856
病理学的検査 6,341 5,168 11,509 352
その他の検体検査 889 881 1,770 1,616
小計 1,322,050 1,339,199 2,661,249 59,468
生理機能検査
循環器機能検査 20,391 8,800 29,191 0
脳・神経機能検査 1,279 2,994 4,273 0
呼吸機能検査 1,583 2,934 4,517 0
前庭・聴力機能検査 339 5,066 5,405 0
眼科関連機能検査 15,911 79,976 95,887 0
超音波検査 7,972 15,862 23,834 0
その他 103 976 1,079 0
小計 47,578 116,608 164,186 0
採血・採液等 3,379 52,145 55,524 50
内視鏡検査 2,337 9,804 12,141 0
その他検査 46,630 2,036 48,666 0







新入院患者数 延患者数 1日平均 新来患者数 延患者数 1日平均
平成24年度 11,028 189,524 519 6,305 283,672 1,158 16,114
平成25年度 11,592 187,059 513 6,578 287,963 1,180 16,562
※外来：延患者数および1日平均は、入院中他科を含む。
年度別入院、外来および救急患者数














大分類 入院患者（件） 外来患者（件） 合計
一般撮影（単純） 27,206 30,900 58,106
一般撮影（造影） 2,059 910 2,969
血管造影検査 1,328 39 1,367
X線CT検査 5,636 12,811 18,447
MRI検査 2,455 5,582 8,037
PET-CT 262 688 950
核医学検査（インビボ） 509 548 1,057
骨塩定量 78 627 705
超音波検査 3 26 29
放射線治療 5,535 2,441 7,976
治療計画 267 98 365
























経膣分娩 72 9 1 0 3 9 1 95
吸引分娩 0 0 0 0 0 0 0 0
予定帝王切開 24 0 0 0 2 5 0 31
緊急帝王切開 13 0 5 6 6 6 1 37
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輸血のための血液使用量（平成25年度） （一本の単位 200ml由来で換算） （本）
赤血球製剤 血小板製剤 新鮮凍結血漿 自己血
6,999 17,140 1,497 305
区分  男  女  合計
死亡患者数 154 90 244







区分 1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 合計
医学科 110 101 113 93 417
看護学科 60 59 60 46 225
医学部学生の病院実習生（平成25年度）
（件）
通常 ハイリスク 重篤 合計
4,184 3,831 33 8,048
薬剤管理指導料請求件数（平成25年度）
（人）
区分  受託実習生  病院研修生  合計
薬剤師 4 0 4
看護師 78 459 537
看護師（がん看護研修） 0 0 0
診療放射線技師 0 0 0
臨床検査技師 2 1 3
理学療法士 17 0 17
作業療法士 3 0 3
視能訓練士 0 0 0
言語聴覚士 4 0 4
管理栄養士 6 0 6
社会福祉士 1 0 1
臨床心理士 1 0 1
診療情報管理士 1 0 1
救急救命士 10 39 49
救急救命士（薬剤投与） 0 5 5
臨床工学技士 1 0 1
ＮＳＴ研修 0 3 3





年度内終了件数 登録症例数 中止・脱落症例数 完了症例数 実施率
5 15 2 13 86.66%
終了治験の実施率（平成25年度）
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No. 学 会 等 名 事　項 指 導 責 任 者 名 簿所　属 氏　名
1 日本内科学会 認定医制度教育病院 血液・腫瘍内科 上田　孝典
2 日本血液学会 血液研修施設 血液・腫瘍内科 上田　孝典
3 日本臨床腫瘍学会 認定研修施設 血液・腫瘍内科 上田　孝典
4 日本臨床薬理学会 認定医制度研修施設 血液・腫瘍内科 上田　孝典
5 日本感染症学会 専門医制度認定研修施設 感染症・膠原病内科 岩㟢　博道
6 日本神経学会 専門医制度教育施設 神経内科 濱野　忠則
7 日本認知症学会 専門医制度教育施設 神経内科 濱野　忠則
8 日本内科学会 認定医制度教育病院 消化器内科 中本　安成
9 日本消化器内視鏡学会 専門医制度指導施設 消化器内科 中本　安成
10 日本肝臓学会 専門医制度教育施設 消化器内科 中本　安成
11 日本消化管学会 胃腸科指導施設 消化器内科 中本　安成
12 日本カプセル内視鏡学会 認定制度指導施設 消化器内科 中本　安成
13 日本内科学会 認定教育病院 内分泌・代謝内科 此下　忠志
14 日本内分泌学会 内分泌代謝科認定教育施設 内分泌・代謝内科 此下　忠志
15 日本高血圧学会 高血圧専門医制度認定施設 内分泌・代謝内科 此下　忠志
16 日本老年医学会 認定医認定施設 内分泌・代謝内科 此下　忠志
17 日本糖尿病学会 認定教育施設 内分泌・代謝内科 此下　忠志
18 日本内科学会 専門医制度認定施設 呼吸器内科 石塚　全
19 日本呼吸器学会 専門医制度認定施設 呼吸器内科 石塚　全
20 日本呼吸器内視鏡学会 専門医制度認定施設 呼吸器内科 石﨑　武志
21 日本アレルギー学会 認定教育施設 呼吸器内科 石塚　全
22 日本腎臓学会 専門医制度研修施設 腎臓内科 岩野　正之
23 日本透析医学会 専門医制度認定施設 腎臓内科 岩野　正之
24 日本循環器学会 循環器専門医研修施設 循環器内科 夛田　浩
25 日本不整脈学会・日本心電学会 不整脈専門医研修施設 循環器内科 夛田　浩
26 日本超音波医学会認定専門医研修施設 不整脈専門医研修施設 循環器内科 夛田　浩
27 日本心血管インターベンション治療学会 研修施設 循環器内科 宇隨　弘泰
28 日本外科学会 外科専門医制度修練施設 消化器外科 山口　明夫
29 日本消化器外科学会 専門医修練施設 消化器外科 山口　明夫
30 日本消化器病学会 専門医制度認定施設 消化器外科 山口　明夫
31 日本大腸肛門病学会 専門医修練施設 消化器外科 山口　明夫
32 日本肝胆膵外科学会 高度技能医修練施設 消化器外科 山口　明夫
33 日本乳癌学会 専門医制度認定施設 乳腺・内分泌外科 前田　浩幸
34 心臓血管外科専門医認定機構 専門医認定修練施設（関連施設） 心臓血管外科 腰地　孝昭
35 日本呼吸器外科学会・日本胸部外科学会（呼吸器外科専門医合同委員会） 呼吸器外科専門医制度修練施設（基幹施設） 呼吸器外科 佐々木 正人
36 日本泌尿器科学会 泌尿器科専門医教育施設（基幹教育施設） 泌尿器科 横山　修
37 日本皮膚科学会 認定専門医主研修施設 皮膚科 長谷川　稔
38 オンコプラスティックサージャリー学会 乳房再建用エキスパンダー実施施設認定 形成外科乳腺・内分泌外科
中井　國博
前田　浩幸
39 オンコプラスティックサージャリー学会 乳房再建用インプラント実施施設認定 形成外科乳腺・内分泌外科
中井　國博
前田　浩幸
40 日本整形外科学会 専門医制度研修施設 整形外科・脊椎外科 馬場　久敏
41 日本リハビリテーション医学会 研修施設 整形外科・脊椎外科 馬場　久敏内田　研造
42 日本リウマチ学会 教育施設 整形外科・脊椎外科 内田　研造
43 日本運動器リハビリテーション学会 研修施設 整形外科・脊椎外科 馬場　久敏
44 日本リハビリテーション医学会 研修施設 整形外科・脊椎外科 馬場　久敏
45 日本眼科学会 専門医制度研修施設 眼科 稲谷　大
46 日本耳鼻咽喉科学会 専門医制度研修施設 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 藤枝　重治
47 日本気管食道学会 気管食道科専門医研修施設（咽喉系） 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 藤枝　重治
学会等認定制度による施設認定一覧
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No. 学 会 等 名 事　項 指 導 責 任 者 名 簿所　属 氏　名
48 日本アレルギー学会 認定教育施設 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 藤枝　重治
49 日本頭頸部外科学会 認定教育施設 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 藤枝　重治
50 日本口腔外科学会 専門医制度研修機関 歯科口腔外科 佐野　和生
51 日本顎関節学会 認定研修機関 歯科口腔外科 佐野　和生
52 日本顎顔面インプラント学会 研修施設 歯科口腔外科 佐野　和生
53 日本小児科学会 小児科専門医研修施設 小児科 大嶋　勇成
54 日本アレルギー学会 認定教育施設（小児） 小児科 大嶋　勇成
55 日本周産期・新生児医学会 周産期（新生児）専門医基幹研修施設 小児科 徳力　周子
56 日本小児神経学会 小児神経専門医研修施設 小児科 川谷　正男
57 日本小児血液・がん学会 小児血液・がん専門医研修施設 小児科 谷澤　昭彦
58 日本産科婦人科学会 専門医制度卒後研修指導施設 産科婦人科 吉田　好雄
59 日本婦人科腫瘍学会 専門医制度指定修練施設 産科婦人科 吉田　好雄
60 日本周産期・新生児医学会 周産期（母体・胎児）専門医基幹研修施設 産科婦人科 西島　浩二
61 婦人悪性腫瘍化学療法研究機構 登録参加施設 産科婦人科 吉田　好雄
62 日本生殖医学会 認定研修施設 産科婦人科 折坂　誠
63 日本精神神経学会 精神科専門医制度研修施設 神経科精神科 和田　有司
64 日本老年精神医学会 専門医制度認定施設 神経科精神科 和田　有司
65 日本脳神経外科学会 専門医訓練施設（Ａ） 脳脊髄神経外科 菊田 健一郎
66 日本脳卒中学会 専門医認定制度研修教育病院 脳脊髄神経外科 菊田 健一郎
67 日本麻酔科学会 麻酔科認定病院 麻酔科蘇生科 重見　研司
68 日本医学放射線学会 放射線科専門医修練機関 放射線科 木村　浩彦
69 日本核医学会 専門医教育病院 放射線科 土田　龍郎
70 日本放射線腫瘍学会 認定施設 放射線科 塩浦　宏樹
71 日本IVR学会 指導医修練施設・専門医修練施設 放射線科 坂井　豊彦
72 日本臨床検査医学会 臨床検査専門医制度認定研修施設 検査部 木村　秀樹
73 日本臨床微生物学会 認定臨床微生物検査技師制度研修施設 検査部 飛田　征男
74 マンモグラフィー検診精度管理中央委員会 デジタルマンモグラフィー検診施設画像認定 放射線部 木村　浩彦
75 全国労働衛生団体連合会 直接撮影写真　評価Ａ判定 放射線部 木村　浩彦
76 日本集中治療医学会 専門医研修施設 集中治療部 重見　研司
77 日本輸血・細胞治療学会、日本臨床検査医学会日本臨床衛生検査技師会、日本臨床検査同学院 日本輸血検査技師制度指定施設 輸血部 浦㟢　芳正
78 日本輸血・細胞治療学会 認定医制度指定施設、認定輸血看護師制度指定研修施設 輸血部 浦㟢　芳正
79 日本病理学会 病理専門医制度研修認定施設Ａ 病理部 今村　好章
80 日本臨床細胞学会 教育研修施設・認定施設 病理部 今村　好章
81 日本救急医学会 救急科専門医指定施設 救急部・総合診療部 林　　寛之
82 日本プライマリ・ケア学会 認定医研修施設 地域医療推進講座 寺澤　秀一
83 日本透析医学会 専門医制度認定施設 血液浄化療法部 岩野　正之
84 日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会（臨床遺伝専門医制度委員会） 臨床遺伝専門医制度研修施設 遺伝診療部 米田　誠
85 日本医療薬学会 認定薬剤師制度研修施設・がん専門薬剤師研修施設 薬剤部 政田　幹夫
86 日本病院薬剤師会 がん専門薬剤師研修施設 薬剤部 政田　幹夫
87 日本臨床薬理学会 認定薬剤師制度研修施設 薬剤部 政田　幹夫
88 日本薬剤師研修センター 薬剤師養成事業実務研修生受入施設 薬剤部 政田　幹夫
89 日本ハイパーサーミア学会 認定施設 がん診療推進センター 片山　寛次
90 日本がん治療認定医機構 認定医制度認定研修施設 がん診療推進センター 片山　寛次
91 日本緩和医療学会 認定研修施設 がん診療推進センター 片山　寛次
92 日本胆肝膵外科学会 高度技能医修練施設 がん診療推進センター 片山　寛次
93 日本栄養療法推進協議会 NST稼動施設 栄養部 片山　寛次
94 日本静脈経腸栄養学会 NST専門療法士実地修練認定教育施設、NST稼動施設 栄養部 片山　寛次
95 日本栄養士会 臨床管理栄養士初任者研修指定病院、TNT-D研修会・栄養サポートチーム担当者研修会認定教育施設 栄養部 北山 富士子
平成26年4月1日現在














　   ホームページ　http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/tiiki_renkei/




























































　救急部  TEL 0776（61）8599  FAX 0776（61）8144














　   ホームページ　http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/tiiki_renkei/




























































　救急部  TEL 0776（61）8599  FAX 0776（61）8144































































































































































































































































































































































































































【外来】 TEL 0776-61-3111（内線3157） 
【ホームページ】 http://www.hosp.u-fukui.ac.jp/jusin/gairai/a4-gairai.html































外来診察 月 火 水 木 金

































































































26 University of Fukui Hospital
???????
?????????
外来診察 月 火 水 木 金





























































































27University of Fukui Hospital
???????
????
外来診察 月 火 水 木 金









































































28 University of Fukui Hospital
???????
?????
外来診察 月 火 水 木 金
























































































































■病 院 助 教 銭丸 康夫

















外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
30 University of Fukui Hospital
???????
?????
外来診察 月 火 水 木 金
























































































31University of Fukui Hospital
???????
????
外来診察 月 火 水 木 金









































































32 University of Fukui Hospital
???????
?????
外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○ ○





























































■診 療 講 師 荒川 健一郎／虚血性心疾患・循環器内科全般
■助教・外来医長 天谷 直貴／不整脈・循環器内科全般
■助　　　教 絈野 健一／不整脈・循環器内科全般
■病 院 助 教 石田 健太郎／虚血性心疾患・循環器内科全般
















33University of Fukui Hospital
???????
?????
外来診察 月 火 水 木 金
































































■病 院 助 教 木村 洋平／消化器外科




















































































外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○
午後
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???????
??????
外来診察 月 火 水 木 金



































































































































































外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○
午後
37University of Fukui Hospital
???????
????
外来診察 月 火 水 木 金
































































































38 University of Fukui Hospital
???????
???
外来診察 月 火 水 木 金


































































































39University of Fukui Hospital
???????
????
外来診察 月 火 水 木 金
































































































40 University of Fukui Hospital
???????
?????????
外来診察 月 火 水 木 金

























































































【外来】TEL 0776-61-3111（内線3268）　【医局】TEL 0776-61-8383　FAX 0776-61-8125
【教室ホームページ】http://seikei.labos.ac/
整形外科・脊椎外科









































































【外来】TEL 0776-61-3111（内線3506）　【医局】TEL 0776-61-8383　FAX 0776-61-8125
【教室ホームページ】http://seikei.labos.ac/
リハビリテーション科
外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後
トレッドミル
42 University of Fukui Hospital
???????
??
外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○ ○



























































































43University of Fukui Hospital
???????
???????????
外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○ ○


















































































44 University of Fukui Hospital
???????
??????
外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○










































































45University of Fukui Hospital
???????
???
外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○ ○






















































































【外来】TEL 0776-61-3111（内線3236・3237）　【医局】TEL 0776-61-3111（内線2314）・0776-61-8359（直通）　FAX 0776-61-8129
【教室ホームページ】http://shouni.labos.ac/
小児科
46 University of Fukui Hospital
???????
?????
外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○ ○






















































































■病 院 助 教 知野 陽子／婦人科腫瘍












47University of Fukui Hospital
???????
??????
外来診察 月 火 水 木 金











































































48 University of Fukui Hospital
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外来診察 月 火 水 木 金

















































































50 University of Fukui Hospital
???????
????
外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○
















































































































































































































診療科 件数 診療科 件数
消化器外科 645 皮膚科 80
乳腺・内分泌外科 55 形成外科 42
心臓血管外科 126 歯科口腔外科 250
呼吸器外科 150 神経科精神科 70
整形外科・脊椎外科 771 循環器内科 77
脳脊髄神経外科 257 腎臓内科 45
産科婦人科 287 感染症・膠原病内科 4
泌尿器科 352 消化器内科 5
眼科 1,657 呼吸器内科 1































55University of Fukui Hospital
????????????
????
外来診察 月 火 水 木 金
午前
午後































































■特 命 助 教  清水 一浩
 画像診断・血管内治療（IVR）
■副 技 師 長 西島 昭彦
■副 技 師 長 木戸屋 栄次
■副 技 師 長 杉本 勝也









































































































































































































































































































































外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○ ○ ○ ○
トレッドミル 心リハ室



















































































































外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○





































































65University of Fukui Hospital
????????????
?????????????
■特 命 助 教 山本 　真／周産期










【MFICU部門】TEL 0776-61-3111（内線2374） FAX 0776-61-8117
【教室ホームページ】http://sanfujin.labos.ac/


























































































































































































■特 命 助 教 熊﨑 博一／児童精神















外来診察 月 火 水 木 金
午前 ○ ○ ○ ○ ○
午後 ○ ○ ○ ○ ○


























































































































































■感 染 管 理 1人
■教育担当専任 1人












■治験コー ディネ ターー  1人
■滅菌管理部 1人
■保健管理センター  1人



























































































































































































■医療安全管理部・ゼネラルリスクマネージャー ・看護師長 丸木 ひろみ
■医療安全管理部・ゼネラルリスクマネージャー ・看護師長 北浜 紀美子























































































































































































































































77University of Fukui Hospital
????????????
??????????
■通院治療センター ・主任薬剤師 矢野 良一

































































































































































































































































































































































































































































































月 行　事 月 行　事
4 離任式・新任式・始業式 10 遠足・中間考査（中学部）・分教室祭
5 遠足・中間考査（中学部） 11 校外学習
6 防災訓練・校外学習 12 期末考査（中学部）・クリスマス会・学習発表会・終業式
7 期末考査（中学部）・学習発表会・終業式 1 教室開放・始業式
8 教室開放 2 学年末考（中学部）・わくわく物理実験室
9 始業式 3 学習発表会・修了式
分教室祭













































































































福井北 I.C  































University of Fukui Hospital
福井大学医学部附属病院
